








. Pada umunya penderita hipertensi tidak menyadari jika dirinya 
menderita hipertensi, seringkali hipertensi tidak disertai tanpa tanda dan gejala, 
karena itulah hipertensi disebut silent killer (penyakit yang timbul hampir adanya 
gejala awal namun dapat menyebabkan kematian). Tujuan dari penelitian ini 
adalah memberikan asuhan keperawatan keluarga dengan lansia yang mengalami 
masalah ketidakefektifan managemen kesehatan pada pasien hipertensi Rumusan 
masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah asuhan keperawatan keluarga 
dengan lansia yang mengalami masalah ketidakefektifan managemen kesehatan 
pada pasien hipertensi. 
 Metode pada penelitian ini adalah  jenis studi kasus. Subjek penelitian 
ini adalah keluarga penderita hipertensi Ny W dan Ny M di jln Gelora RT 05 RW 
02 Desa Buduran Kec.Wonoasri Kab. Madiun. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini adalah menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan catatan lapangan, kemudian 
disalin dalam bentuk transkip. Data yang terkumpul kemudian dibuat prioritas 
masalah sehingga peneliti dapat mengetahui diagnosa keperawatan berdasarkan 
prioritasnya. 
Hasil penelitian didapat keluarga yang mengalami masalah 
ketidakefektifan managemen kesehatan dan melakukan penyuluhan tentang tanda 
dan gejala hipertensi, memberikan penjelasan tentang menghindari pola makan 
yang membuat tekanan darah tidak normal. serta memotivasi pasien untuk selalu 
kontrol tekanan darah dan mendorong pasien untuk berkonsultasi dengan petugas 
kesehatan professional lainnya seperti dokter.   
Kesimpulan pasien hipertensi yang kurang menghindari pola makan yang 
membuat tekanan darah tidak normal. Saran yang di rekomendasikan adalah  
diharapkan bagi perawat dapat memberikan informasi kepada penderita hipertensi 
tentang bagaimana cara menjaga pola makan supaya tekanan darah normal. 
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